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__________________________________ 
 
KUCARI JALAN TERBALIK,  
KARENA ITULAH JALAN TERBAIK 
 
Kucari Jalan Terbaik adalah judul lagu lama yang populer 
dinyanyikan Broery. Kucari Jalan Terbalik adalah not lagu 
kehidupan yang didendangkan Asep Saeful Muhtadi. Ia 
mencari jalan terbalik, karena itulah jalan terbaik. Di 
situasi zaman yang serbaterbalik, mencari jalan terbalik 
berarti kembali ke jalan asal yang otentik. 
Asep Saeful Muhtadi adalah seorang peniti jalan 
terbalik yang alami. Kenekadannya untuk berjalan terbalik 
dari arah yang ditempuh orang kebanyakan adalah inti 
dari kejeniusannya. Ia adalah pemecah masalah yang 
cerdas, pelanggar kebiasaan yang tangkas. Dengan 
mempelajari cara baru untuk memecahkan masalah, ia 
terus membuat terobosan yang kreatif, imajinatif, dan 
artistik. Beragam masalah dapat dipecahkan berkat satu 
prinsip universal yang merupakan inti dari cara berpikir 
jenius yang dianutnya: langgarlah segala jenis kebiasaan.  
Asep Saeful Muhtadi tahu sepenuhnya, melanggar 
kebiasaan adalah haknya semenjak lahir. Ia tergolong ras 
inovator, bersuku inisiator. Baginya, manusia yang lunak 
dan lamban, adalah manusia-manusia terakhir yang 
diperkirakan akan selamat di belantara dunia ini. 
Seperti halnya Broery, setiap saat Asep Saeful 
Muhtadi bernyanyi dan terus bernyanyi:  
Kucari  
Dan selalu kucari  
Jalan terbalik...  
 
 
 
 
 
